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Podklady a literatura 
digitální mapové podklady 
příslušné ČSN, technické podmínky, vzorové listy  
průvodní zpráva - obchvat silnice II/150 Čechy, Domaželice, Dřevohostice  
Zásady pro vypracování 
V souladu s plánem územního rozvoje navrhněte přeložku silnice II/150 tak, že na východě naváže na 
dříve navržený obchvat Čechy a na západě se napojí na obchvat Bystřice pod Hostýnem. Vyřešte 
napojení okolních obcí. 
Požadované přílohy: 
A Průvodní zpráva 
B Výkresy 
B01 – Situace širších vztahů 
B02 – Přehledná situace 
B03 – Situace 
B04 – Podélný profil trasy 
B05 – Vzorové příčné řezy 
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doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. 





















 Abstrakt  
 
Cílem diplomové práce je projekt přeložky silnice II/150 mezi obcemi Domaželice a Bystřice pod 
Hostýnem. Silnice navazuje na obchvat obcí Čechy a Domaželice. Tento obchvat je v současnosti ve 
výstavbě. U Bystřice pod Hostýnem se přeložka silnice II/150 napojuje na projekt obchvatu obce 
Bystřice p.H. Je řešeno napojení stávajících i plánovaných komunikací. Práce se skládá z průvodní 
zprávy, výkresové části a fotodokumentace. Výkresové části byly vypracovány v programu Bentley 





The aim of the diploma‘s thesis is the project of relaying of road II/150 between Domaželice village and 
the town of Bystřice pod Hostýnem. The road continues on to the bypass of Čechy village and 
Domaželice village. This bypass is under construction at this time. Relaying of road II/150 is connected 
on project of Bystřice pod Hostýnem bypass. The connection of the existing and intended roads is 
designed. The project includes  the accompanying report, the drawing part and the photodocumentation. 






Domaželice, Bystřice pod Hostýnem, Přeložka silnice, Situace, Podélný profil, Příčný řez, Kategorie 




Domaželice, Bystřice pod Hostýnem, Relaying of road, Situation, Profile elevation, Cross section, Road 
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B01 Situace širších vztahů  
B02 Přehledná situace     1:5000 
B03.1 Situace – část A     1:2000 
B03.2 Situace – část B     1:2000 
B03.3 Situace – styková křižovatka km 0,188.57 1:500 
B03.4 Situace – okružní křižovatka   1:500 
B04.1 Podélný profil – část A    1:2000/200 
B04.2 Podélný profil – část B    1:2000/200 
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